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La tragedia del Kudowa Zdrój 
per Pere Vilas Gil 
El passat mes de gener es com- 
pliren 25 anys d'aquell succeit. A la 
meua memoria hi ha tres o quatre 
temporals dels que deixen el seu re- 
cord per molts d'anys. Un d'ells és 
el del 20 de gener de 1983. Sembla- 
va com si totes les forces de la na- 
tura s'haguessin posat d'acord per 
batre les costes d'Eivissa, es diria 
que amb la idea d'acabar d'una ve- 
gada amb aquesta lluita immemo- 
rial sense descans possible entre 
mar i tema, i que havia estat la mar 
la que havia pres la decisió de sor- 
tir-ne vencedora. Per I'ambient ma- 
riner dels voltants del Club Nautic 
ja de bon matí va arribar la notícia 
que un vaixell de carrega havia pe- 
rillat. Més tard es va comencar a es- 
tendre que el vaixell naufragat era 
de bandera i tripulació polonesa. 
A la sortida dels diaris de l'en- 
dema ja sabíem que alguns dels 
naufrags havien estat salvats per 
helicbpters del Dédalo' i portats a 
l'aeroport, des d'on foren traslladats 
a l'antic Hospital Insular, al mateix 
lloc on avui hi ha el Consell, i atesos 
pel doctor Ginés Egea. 
El Kudowa Zdrój era un vaixel12 
que en aquel1 moment feia un trans- 
port de barres de ferro des del port 
de Castelló al de Derna (Líbia). La 
tripulació estava formada per vint- 
i-set homes i una dona, tots ells po- 
lonesos. Segons el relat dels sobre- 
vivents, a I'hora del naufragi (0430) 
el vaixell estava a unes 7 milles al 
nord de la punta Grossa quan va es- 
corar de sobte i es va enfonsar en 
qüestió de pocs minuts. Tot fa pen- 
sar que el fort onatge va provocar el 
desplacament d'un dels contenidors 
que estava amarrat a la coberta, el 
qual va arrossegar els altres; entre 
tots feren escorar perillosament el 
vaixell fins que va trabucar i es va 
enfonsar. La majoria de la tnpulació 
dormia, així que va resultar dificil a 
aquelles persones sortir de les ca- 
bines i un d'ells se n'ana al fons 
amb el vaixell; altres no varen poder 
aguantar la fredor de I'aigua de la 
mar en aquella epoca i els varen re- 
collir ja cadavers. Finalment es va- 
ren poder salvar vuit tripulants gra- 
cies a la circumstancia casual que 
als voltants de l'illa la Marina espa- 
nyola estava fent unes maniobres. 
Quan es va rebre el Muy Day, o 
senyal de socors, el comandant de 
Marina d'Eivissa, aleshores el capita 
de navili Edmundo Fraga Ferreiro, 
es va fer carrec de coordinar I'ope- 
ració de salvament. Rapidament es 
va passar l'avís al vaixell porta- 
helicbpters de I'Armada Dédalo i als 
altres vaixells de guerra que partici- 
paven en les maniobres. També es 
va avisar tots els altres vaixells que 
eventualment poguessin estar nave- 
gant per la proximitat de la zona 
del naufragi. Concretament, i pel 
que fa a la Marina, a més del porta- 
helicbpters, també hi havia la fraga- 
ta  Asturias, el destructor Méndez 
Núñez i el petmlier Campotéjar; de 
la companyia Transmediterrania, 
el Santa Cruz de Tenerife; de la Na- 
viera Mallorquina, el roll-on Cala 
Llonga i també hi havia un altre 
vaixell de carrega pelones anome- 
nat Sopot. 
Al número de juny de 1983 de la 
Revista General de Marina hi ha un 
article que m'ha facilitat el coman- 
dant de Marina, el capita de 'agata 
Enrique Zafra Caramé, d'un dels 
pilots dels helicbpters del Dédalo, 
el tinent de navili Cristóbal Colón de 
Cawajal (descendent de I'almirall i 
hereu dels títols nobiliaris després 
de la mort del seu pare a mans de 
1. Antic portaavions nord-america anomenat USS Cahnt. prncedent de la Segona Guerra Mundial, cedit a la Marina espanyola el 1967 per 
cinc anys i renomenst Dédalo. i que al final va ser comprat el 1973. Va servir de partahelicbpters, pero després d'unes obres de reforcament 
de la coberta va ser condicionat com a partaevions del tipusHorrier. amb la qusl cosa fou el primer vaixell que va servir de nucli de comhat 
de ?Armada espanyola. Vaixell insignia de I ' h a d a  fins a I'entrada en servei del Príncipe de Asluriar, portava quatre gnips aens: das 
d'helicbpten antisubmanns, un d'helicbpters especialitzats i un quari d'avions Harrier. La coberta tenia 168x22 m i I'hangar 70x13 m, 
així que la majoria dels aparells havien d'estar per forca a la coberta. Va ser donat de baixa el 1988. 
2. Vaixell de ferro de drrega general matnculat a Gdvnia. conntruit a les drassanes Tumu Cevenn. a Romania. el 1971. A oartir de 1976 
~. 
I'armador i pmpirtnn era Linicfi OceAniques Polonr*es El dwplncament era dr 1.700 In: knin  una eslora de RS9 m, una m H n ~ ~ a  de 12.4 
m I un cnlat dr I'fi m: la poLpnria instnl lndn era de 1.656 Kw. In qual cosa 1 1  donnvn una vrloiiwt de 14'3 nusou. El distint~u era SQCC 
El veueli mercant pob& KudDwa Zdrdj va nauhsgar a set milles de la msta eivissenca. dels 
vint-1-vuR blpulania ss'n salvaren únicament vuit. (Foto. www.ostatniejs.fora.pl.). 
te-), en el qual wnta la peri- 
pesa del salvament. 
Colón de Carvajal diuque aquell 
diae1varendeawrtsrhdel"ho- 
ra prevkh, wneretament a lea Mi46 
dei maH, per assi* a una reuni6 
amb l'oficiai d'operaciona &es del 
Déddo. LBora ja el va fer pensar 
que alguna Eosa e&anya pawva. 
A la &6 amb altres piiotrc lí va 
ser ordenat que eortis a una opera- 
ci6 d'energhcia originada pel @- 
nyal de aoeors #un vaixell que ~'ea- 
t a~a  enfonsant p r W  a l'illa de 
Tagomago. Diu que lea operacions 
d'enlgirada del seu aparell foren 
baetant wmphdea a causa del 
fort vent que hi havia (36 nwos 
amb ratxes de 42). ih al punt que 
el portaheliebptars va haver de mo- 
derar la velocitat a fi de diminuir 
així la i n W t a t  del vent. La fre- 
dor i la humitat que -va el van 
acabar de despertar del tot. 
F i n h n t  aeonmgueix enlallar- 
se a les 07:61. La si$laci6 que el vai- 
xell en perill havia do& era un 
punt al 034 de Tapmago i a una 
distancia de nou milles. Des del 
punt on es trobava a aquelia hora 
ha* de recórrer, dona, 80 milles, i 
wm que elvent era de pma, la velo- 
citat real que va poder agafar era de 
95 nusos coma m8xim. A l a  08:17, 
hora de la sortida del sol, es troba- 
va en ia verüoal de ~'Espaimador. 
h les 08:25 volen a sobre del 
mtroier espanyd Ccrmpot6jar i del 
mercant polonh Sapot, que ja es- 
tan fmt operacions de mearca a h 
mar en buscít de poesibles dufrags. 
finaiment arribaren al punt 
marcat iniciaren la reeerca a 700 
peua d'altura. 
Aunes tres millesal'oestvaren 
veure una gran taca d'oii, d u b  
produida pel vaixeil enfonsat. Atk- 
ma que deetawiva clarament per- 
q d  Yoii en la su@& de la mar 
impedia la ruptura de la crasta de 
les oees. Optaren per seguir e1 m- 
ke de l'oli i a unes tws millea vamn 
paderveureunbotpneUmaticdec0; 
lor taroajP amb un home a dina que 
feia senya amb els bracos, mentre 
que Yaigua embarcada ii d a v a  
ala genoils. Er, va d.locar a sobre i 
li arriaren el cable de reseat. Quan 
ja elvaren tenir a bord varen veure 
un altre home que nedava iimb una 
armilla salvavidea Eoperaci6 de 
reswt va wr d ' U  m& Mcíl a cau- 
sa de i'estat: d'aqueli pobre home, do- 
nat que la temperatura de l ' a h  era 
a aquella hora de dever8 8* C i la de 
la mar de 15a C, i en aquesta situa- 
u6 els mueeles s'engarroten &pida- 
menk, 5x1s al punt que varen eabr 
més de vint minuta a @$-lo hissar. 
Varen iniciar un recorregut d ' b  
+6 en busca de nous nbfmgs i 
varen poder veure un bot aalvavidea 
trabucatiunbomealamarques'hi 
aferrava desesperadament, mentre 
que molt a pmp seu nlii havia un 
altre wmplehment nu excepte per 
una eai@et.n (ea wnejx cpe l'aban- 
donament del vaiu?ll el va mrpren- 
&a al Jlit), J% compr&n que k4at 
(raque& últim fa que el pilot opti 
pel seu rescat abm que lSalke. AM 
i tot, i despréa $alguna intents fa- 
iiats d'arria~li el cap de ealvamenk, 
ii m n  haver de baixar una xoinra 
Durant la difícil operad6 de salva- 
ment v m  poder observar que el 
que &ava agafat al salvavides 
a b v h  BmDUQt i s'estava ofegant. 
Tenia el wp sota l'aigua i a penes ea 
noria. Es meix que guen va veme 
que anaven cap a i'altre va amoilar 
la baba i intenta nedar cap a e& 
perb a causa de i'- li va sortir 
pel a p  l ' d a  personal i va 
quedar així aenae el mii$A qm el 
mantenia en la superñcie. 
El nedador de rewat de la dota- 
a6 de 1- anoulJenrrt corrwl, 
es col.lacaa dins de la xama i baka 
a cercar el n8&ag, per6 quan awn- 
aegueix arribar-hi, desp* de serio- 
sea dificultata a causa de lea grana 
ones, mal~uradanwnt el tmba ja 
mor& així que fa senyal que el pu- 
gínaellihunabengaladefum 
de senyalitZaei6. 
P o c d e a p n e s ~ ~ u n a p e t i -  
ta emb&6 amb quatre homee 
que wren anar hislsant a b r d  un a 
un no sense grana di6&te, ja que 
Paltfmetre de lk&&~pter osd.lava 
entra So i 60 peus depenent de si 
persotahipassltiacrestaola8ina 
@una o=. En pdaren tres, perb el 
quartesmghapqiariestombaal 
ilarg $el petit bot pws d'un atac 
dTWAria. 
Unadderescat Aviowrantbla 
base a Pslma, el Jason-il, arribat a 
lazona,~bindicaonhihaunaltre 
nitufragquehasenyaüWambuna 
bengala de fum, aixf que tranwfe- 
ten al petrclier Campot@mla sitria- 
ci6 de la petita embammi6 amb l'he 
me a dins i van cap a aquest darrer. 
Li varen arriar la xarxa perb aqueü 
home en lioc de pww-~%i a dins s'hi 
vaaferrarperfbraamblapoeaforp 
que li quedava. Col6n de Cwajal  
diu que lbgieament aiai no eel pot 
pujar pd pdi que s'amoJli a l'aire, 
aixI que ea veu obligat a mantenir 
I'heiicbpbf estadonari peque no 
potcaplaxarxanilapotamoIiar. 
Afortunadament apareix un altre 
helidpter del Dédalo, el núm. 01- 
508, i li indiquen que arrii' un neda- 
dor de rescat per salvar-lo fent-lo 
entrar a la xarxa. Quan el nedador 
hi arriba aquell home ja era mort. 
El Jason-ii indica la posició d'al- 
gunes armilles que suren. N'hi ha 
vAries, la majoria sense nhufrags, 
perb quatre d'elles amb cossos cla- 
rament sense vida. Narra Colón de 
Carvajal que quan tot ja feia pensar 
que no hi havia més gent viva, varen 
veure un home que estava aferrat 
a una taula. L'operació de rescat va 
durar més de vint minuts a causa 
de les ones i de la ferida que aquell 
home tenia al cap. 
Mentre, l'altre helicbpter acon- 
segueix arriar un rescatador al petit 
bot de salvament i hissar I'home, 
que no volia pujar de cap manera, 
no sense abans mantenir una au- 
tentica baralla arnb eii. 
Després de donar unes voltes per 
I'area de rescat i assegurar-se que 
no quedava ningú arnb vida, li va 
ser ordenat portar tots aquells po- 
bres homes a l'aeroport d'Einssa. 
Durant el trajecte i despres d'ha- 
ver avisat a l'aeroport que disposin 
d'algunes ambulbcies per traslla- 
dar els naufrags a un hospital, 
Colón de Carvajal diu que aconse- 
gu' parlar per senyes arnb aigun 
d'ells i li informaren que eren tri- 
pulanta del mercant Kudowa, tots 
ells polonesos i que n'hi havia 28. 
A les 11:OO varen aterrar a la co- 
berta del Dédalo, perb l'operació de 
rescat no es va donar per acabada 
ñns a les 1415 arnb la caiguda del 
sol. Tres helicbpters més sortiren a 
la recerca de possibles naufrags, a 
més dels altres esmentats vaixells 
i l'Aviocar del SAR (Servei Aeri de 
Rescat), tot i que només aconsegui- 
ren rescatar cossos sense vida. Diu 
que més tard es va assabentar que 
el capita, seguint la més pura tradi- 
cid marinera, s'havia enfonsat amb 
el seu vaixell. Diu que guarda a casa 
seua una foto de tots ells, i que és el 
millor regal que mai li han pogut fer. 
Segons el Diario de Ibiza del 
dia 21, els tripulanta salvats varen 
ser: Piotr Araszewski, cuiner; Ire- 
neusz Szala, majordom (l'únic que 
El pollaaeronaus de ['Armada espanyola Dedalo. d'on s'enlairaren els helicopters que resca- 
taren els supewvents del naufragi del Kudowa Zdró] (Foto hnp lIfunkoffizier wordpress com) 
parlava anglbs); Jurand Heczko, aquella celebració hi varen assistir 
m a ~ e r ;  Krzvsztof Rusiak, meca- els vuit salvats, a més del coman- 
nie, i Knysztof Sochowski, mechnic. dant militar de Marina, el delegat 
Tots ells sense danys físics. Zbig- del Govern, l'alcalde d'Eivissa, el di- 
niew Buzan, afectat d'hipotermia. putat i el senador. Segons la crbnica 
Andrzej Krysiak, afectat d'una con- de la premsa escrita del dia següent 
tusió lumbar. Zbigniew Drewnicki, el temple es va omplir de persones 
afectat d'una ferida al cap. anbnimes que varen voler expressar 
Dels 28 tripulants, doncs, es va- aivi la seua solidaritat amb els afec- 
ren poder salvar 8, es varen recollir tats, tan lluny de les seues families. 
19 ofegats i va haver-hi un des- Alguns dies més tard, el capith 
aparegut, qui, com hem vist, segons del mercant Sopot, Roman Micha- 
Colón de Carvajal, va ser el capita, lowski, declara a Rgdio Gdynia que 
pero que segons les declaracions l'operació de rescat feta per la Ma- 
del comandant militar de Marina a rina havia estat exemplar, fins i tot 
la premsa en dies posteriors al nau- arnb un cert risc per als tripulants 
fragi era el contramestre. dels helicopters, que no varen dub- 
Per la seua part, en una recent tar a tirar-se a la mar, a pesar de la 
conversa, el cap de Sanitat, el doctor baixa temperatura, per tal de salvar 
Ginés Egea, em va dir que recorda- tots els naufrags que varen poder. 
va que, a part del de la ferida al cap, Posat en contacte arnb l'agrega- 
que va necessitar alguns punta de da cultural del Consolat Honorari de 
sutura, tota els altres només presen- la República de Polbnia a Barcelona, 
taven un quadre no sever d'hipoter- la senyora Hanna Podolska, em diu 
mia, del qual sortiren després que segons els seus d u s  (un article 
d'unes hores de descans i d'adequa- de Jaroslaw Reszka: Fatalny Zdrój) 
da alimentació. Varen ser donats li consta que el capita era Leszek 
d'alta el matí del dia 21 i allotjats a Krogulski, de 40 anys; la dona tripu- 
l'hostal Europa, al carrer d'Aragó. lant era Barbara Skokowska-Bara- 
El mercant polonhs Sopot entra nowicz, oficial de radiocomunicació; 
al port el dia 21 arnb el cos d'un ma- el quart mecanic Krzysztof Rusiak; 
riner ofegat i el Campotejar en va els mariners Jurand Heczko i Piotr 
recollir tres, de negats. Aquel1 ma- Araszewski. També em diu que el 
teix dia, a les 6 de la tarda el bisbe mes d'agost de 1983 a la Cambra 
d'Eivissa, Josep Gea Escolano, va Marítima de Gdynia (l'equivalent a 
celebrar un funeral a l'església de la nostra Capitania Marítima) hi va 
Santa Creu en memoria dels mari- haver un judici per tal d'aclarir el 
ners que havien perdut la vida. A que havia succeit. 
